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花を花をこの花ま花世談年 お校 j也庭ち か 談年
のももた 1民 かをりに と 後 三 さを のの り く 妥仲
わひあのろたさをあも 月 まさそ木 し め、春
かとはまにみそそら し庭廿 れらこすも つ 庭 Ij-
れはれぬちとひこ し ら前 一 るさにゑ花ら前 六
はたと老らなてと の で花日 t仕ぬもや の し両日
老のおがぬりすし う や下 左 とは花 影 なき株征
そむも身花なく るきこに武 花るそなさこの~
からはをのまるやをのて衛 もなさらけと佳終
なんさ 面し山らみは人終 し れきんなあ花軍
し 勺 景Z かんする々用軍車 る は け り ら 賞
き め せ ら も歌 勺 る けし翫 日faキE 
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